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CONTRIBUCION AL ESTUDIO MEDICO-LEGAL DE LOS
DELI'l'OS SEXUALES EN BOGO'l'A
POl' el Dr. Guillermo Uribe Ouatla, J efe de la Oficina Central de
Medicina Legal y Profesor de Medicina Legal en la Facultad de
Medicina.
(Lectura en la Academia-Nacional de Medicina en la sesion del
21 de abril de 1942) .
Desde los tiempos mas remotos se han presentado en la huma-
nidad los atentados contra las buenas costumbres, ya que existe
una tendencia innata en el hombre a satisfacer su instinto sexual.
que es la base del aumento de la poblacion, Pero como en todas las
cuestiones de orden moral deben existir reglas y sistemas que evi-
ten los abusos y controlen las .causas del libertinaje que Ilcvan a
situaciones catastroficas a los pueblos que no se cifien a los princi-
pios de una moral integra y de una etica adecuada a las norm ales
relaciones de individuos reunidos en sociedad.
He aqui que en todos los paises civilizados, las legislaciones se
, hayan preocupado por implantar sanciones severas especialfsimas
mas 0 menos graves segun las circunstancias en que se hayan co-
metido los diferentes tipos de abusos sexuales, porque de otra. ma-
nera si e1los se quedaran impunes y no existieran medidas especia-
les para los autores de estas transgresiones, se destruirian las ba-
ses mas solidas de la estabilidad de las familias y vendria el rei-
nado seguro del vicio y la amoralidad, eon todas sus graves conse-
euencias.
M.as en la investigacion de esta clase de delitos las autoridades
judiciales tienen que recurrir a los medicos legistas porque son los
tinicos peritos que con sus conocimientos y experlencias pueden ha-
eel' Ia comprobacion cierta de los hechos, sirviendo su dictamen pa-
ra oriental' a los Jueces, y decidir la responsabilidad que tengan
los sindicados ,
Condiucta de las autoruiades,
Cuando se presenta un denuncio por una violacion, una desflo-
racion, un estupro, un atentado :al pudor, un acto erotico-sexual,
';0
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etc., hay muchos funcionarios sobre todo en provincia que se ima-
ginan que un examen de los organos genitales es 'algo muy sencillo
y que cualquiera puede verificarlo y renelir su concepto, yasi se ve
con sorpresa como nombran como peritos 'a individuos empiricos
que examinan a una mujer, ignorando por complete la constitucion
anatomies de los organos genitales, y recurriendo a procedimientos
absurdos, se atreven en su audacia e ignorancia a hacer afirmacio-
nes temerarias que han de servir para fundamentar una sentencia
en materia tan delicada. Y asi se yen casos de muchachas cuyos 01'-
ganos genitales estan intactos, 0 nifias impuberes cuyo himen esta
intacto, y sin embargo dichos peritos describen lesiones fantasticas
que no corresponden a nada pero que sin. embargo pueden servir
para condenar a un sindicado inocente; y en cambio en otras oca-
siones lesiones elarisimas de una violacion 0 de una destloracion
pasan desapercibidas para semejantes peritos, y pueden ser base
de una posible impunidad para los violadores si los funcionarios de
investigacion se atienen a semejantes conceptos,
Son muchos los casos consultados a la Oficina Central de Me-
dicina Legal, en que despues de un examen atento de las ofen did as,
se ha po dido poner las cosas en su punto y hacer la rectif'icacion
correspondiente deconceptos que aparecian como anticientificos y
no correspondian a los hechos.
'I'ecnicos en Himenoloqia.
Mas pudiera creerse que solo pueden estar equivocados los dic-
tamenes de los peritos empiricos, que no tieniendo conocimientos
medicos ningunos, es natural que sufran errores y equivocaciones
continuos. Mas la experiencia medico-legal nos demuestra que tam-
bien sufren graves errores los medicos graduados cuando emiten
conceptos en casos de examenes de estos delitos sexuales. Y es ex-
plicable que esto snceda, porqne si es cierto que hay casos muy
sencillos y deslumbradores que cualquier medico medianamente
ilustrado y experimentado puede interpretar, hay otros bastante
dificiles que solo un medico legista especializado y de Iarga expe-
riencia podra interpretar debidamente. En cuantas ocasiones un
medico competente en otras materias, afirma que un himen esta
desgarrado y con soluciones de eontinuidad cicatrizadas que indio
can una destloraciouantigua, y sin embargo se trata de un himen
atipieo con escotaduras congenitas, que no corresponden a ninguna
desf'loracion, y pOl' 10 tanto se trata en realidad de una mujer vir-
gen. Otras veces se precisa el tiempo que hace se veri fico una des-
floracion, porque un Juez incita al perito a que 10 haga y entonces
el medico no especializado considera que si no 10 hace asi pasa pOl'
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ignorante, y no tiene la suficiente sinderesis para contestar que
aquello ya no es posible cuando ha terminado un proceso de cica-
, trizaci6n, y que aun en la desfloraciones recientes tan s610 puede
hacerse un calculo de relativa aproximaci6n, pero nunca de preci-
sionrnatematica. Todo esto nos demuestra c6mo la himenologia es
un capitulo y de los mas importantes de la medicina forense, y por
10 tanto estos peritazgos no deben confiarse no solamente a indivi-
duos empiricos, sino t.ampoco a medicos que no tengan la suficiente
especializacion, para no incurrir en errores lamentables que vician
la justicia gravemente.
Ooncepto sobre la virginidad.
Todos los autores describen algunos signos que se consideran
como caracteristicos de la doncellez 0 virginidad, como son la con-
textura de la regi6n vulvar, en que los grandes labios estan muy en
contacto, no entreabriendose los pequeiios labios ni el canal vagi-
nal, su mayor tonicidad comprobable en el examen gineco16gico,la
coloracion rosada de la mucosa vulvar, etc., todos estos signos si
bien pudieran considerarse como importantes, es 10 cierto que la
experiencia demuestra que son simplemente secundarios, porque in-
tervienen multiples factores que hacen que en muchas mujeres no
obstante ser virgenes sin embargo no se encuentran. POl' 10 tanto
el tinico dato el si trascendental, que nos orienta para demostrar la
vir'ginidad desde el punto de vista anatomico, es el estado de la
, membrana himen. Esta membrana que se encuentra situada en el
vestibulo de la vagina, es decir, es un tabique que esta colocado en
el limite precise entre los dos conductos vaginal y vulvar; su forma
es 'muy variable y presenta modalidades muy diversas, asi tene-
mos el himen en forma de circulo completo 0 anular ; el en forma
de media luna, de concavidad dirigida hacia arriba; el himen la-
biado 0 bi-labiado que se compone de dos partes laterales 0 labios
separados pOl' una hendidura mediana de direcci6n antero poste-
rtor ; el franjeadoo sea que sus bordes se disponen en las dentela-
duras 0 muescas en forma de franjas; el que adopta la forma de una
verdadera corola, con sus petalos perfectamente delineados, y que
se encuentra la imperfecci6n del himen cuando la membrana esta
dividido en dos por un puente 0 tabique; el himen cribif'orme 0 sea
que la membrana esta perforada por multiples pequeiios orificios
que le dan el aspecto de una regadera, (que es muy excepcional) ;
se encuentra la imperfecci6n del himencuando la membrana esta
sin orificio y que llega a producir complicaciones cuando la mujer
llega a la pubertad, y que impone su abertura quirrirgica para dar
salida f'acil a la sangre menstrual.
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El Profesor Testut en su tratado de Anatomia Humana se ex-
presaasi: "En 'fin se deduce de algunos hechos bien comprobados .
que el himen puede congenitalmente hacer falta, hecho muy impor-
tante, que siempre debe tener presenteel medico legista cuando se
trata de declarar si una mujer ha tenido 0 no relaciones sexuales".
POl' 10 que a mi practica se refiere nunca he comprobado la no
existencia del himen, y eso que son varios miles de examenes los que
he verificado en la Oficina Medico-legal de Bogota; es claro que si
he encontrado cases de himenes muy rudimentarios en su desarro-
llo, que se reducen a un relieve 0 cordon marginal, en el sitio del
himen, de una gran elasticidad que al separar los pequefios labios
vulvares para observarlo casi se borra por complete, y probablemen-
te a estos cases se refiere Testut al hablar de la ausencia congeni-
tal del himen, y que son muy excepcionales.
-, El himen esta constituido por un repliegue mucoso, entre cu-
yas dos hojas se dispone una capa de tejido conjuntivo muy rico en
fibras elastieas. Esta capa fibre-elastica que constituye el esquele-
to del himen contiene en su trama numerosos vasos, ramificaciones
nerviosas, y segun algunos autores fibras musculares lisas que se
continuan hacia arriba con la tunica musculosa de la vagina. Otros
histologos niegan la existencia de esos elementos contractiles
y consideran al himen 'como un simple repliegue mucoso desprovisto
de fibras musculares. La capa fibre-elastica del himen varia mu-
cho en su desarrollo; y asi existen himenes delgados de poca resis-
tencia, que se desgarran f'acilmente desde las primeras relaciones
. sexuales, y existen otros himenes espesos y muy carnosos, que re-
sisten mucho a las relaciones sexuales.
Esta constitucion histologlca del himen nos explica Iacilmente
como en la desfloracion unas veces la heniorragia es muy abundan-
te, otras veces poco apreciable y aun casi nula, como tambien la
existencia de himenes muy elasticos 0 dilatables que son suscepti-
bles de dar cabida a los cuerpos extrafios mas voluminosos sin su-
frir desgarradura, conservandose la virginidad por 10 menos ana-
tomicamente, y que dan origen a cases importantes en la practica
medico-legal, y que pueden llegar a conservarse intactos aun des-
pues del parto. Asi el mismo Testut hace la siguiente cita : "Budin
en el espacio de tres meses en la clinica de obstetricia de la Facul-
tad de Medicina de Paris, comprob6 trece veces un himen intacto en
setenta y cinco mujeres primiparas".
El himen a pesar de que sufra su ruptura pOl'una desfloracion,
no desaparece sino que se modific,a su aspecto pOl' el proceso de ci-
catrizacion, 10 unico que si 10 modifica profundamente hasta dejar
pequefios residuos, es el parto, que deja 10 que se llaman las ca-
r(mculas mirtiformes. (Hay algunos medicos que filerefieren con
-1-
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esta denominacion a los colgajos resultantes de una destloracion,
Jo cual es un error puesto que solo se Haman asi los vestigios hime-
neales que quedan despues de un parto) .
Cn808 que se presentan. e11,ta ,jm;estig(wio'll de estos detito«. Re-
taciones seeualee en IMW 1nll,jel' 'Vi'rgen: Cuando se trata de una mu-
jer virgen y cuyo himen en su conforrnacion no es elastico se pro·
ducira su ruptura como consecuencia del coito, y si el examen por
los peritos medicos se hace pronto se comprobaran los sign os ca-
racteristicos de la desfloracion reciente, como son : una 0 varias
esgarraduras de Ia membrana cuyos colgajos estaran tumefactos,
dolorosos, separados y hasta sangrantes segun los casos. EI proceso
e cicatrtzacion de estos colgajos es mas 0 menos largo segun mul-
iples factores que dependen de la constitucion de la misma memo
brana, de la f'recuencia de los coitos que traumatizan las desgarra-
duras y retard an Ia cieatrizacion. POl' esta razon en ocasiones se
'en cicatrizaciones ell tres elias, en cinco, seis dias, quince y aun
veinte elias como dice Divergie en casos extraordinarios. POl' terrni-
no medio la dcatrizacion de los eolgajos himeneales se hace entre
los seis y cliez dias.
Es necesario saber qne se entiende pOl' desfloracion reciente, y
que se entiende pOl' desfloracion antigua, para interpretar debida·
mente estas expresiolles empleadas en los dictumenes medico-legales,
a peticion de las autoridades judiciales que solicitan un concepto
de los medicos legistas cuando ha habido Ull delluncio pOl' los ofen-
didos 0 interesados. Cuando un peri to afirma que se trata de una
desfloracion reciente, es porque no ha terminado el procesQ de ci·
catrizaciol1, sahiendo que ese proceso no se hace pOl' afrontamiento
de los bordes de las desgarraduras como se verifica en una herida
eualquiera, SillO que se repara pOl' retr,acdon de los colgajos.
Dcsj1orctcion (Lnt'igtta: En las pericias medico·forenses se ve
empleado el termino "clesflorac:ion antigua"; cuando' se afirma que
~e trata de un,a desflol'acioll antigua no se quiere dedr con ella que
haga meses 0 alios de verificada la desfloracion sino unicamente
que se termino ya el proceso de dcatrizacion.
J, Cuanto tiempo haec que sc 'Vcrijico 'una desjlo'f'acion? Intere-
sa siempre it las autoridades judidales el saber sabre cminto hace
que ella se efectuo como dato trascelldel1tal en la il1vestigaciol1. Es
cJaro que si se trata de una desflol'acioll l'eciente en 1a cnal los pe-
l'itos han 'comprobado los signos caracteristicos, p:uede hacerse pOl'
Jo menos un calculo aproximado; mas cuando se trata de una (les-
floraciol1 antigua, es, decir ya terminada la cic.atrizacioll y retrac-
cion del himen, aquello es wacticamente imposible, porqne el hi-
men una vez cicatrizado, puede ,conservarseeon su mismo aspecto
pOl' un tiempo il1definido, aUll cuanda se vedfiquen muchas rela-
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dalles sexuales, ya que segun 10 dijimos anteriormente 10 unico
que 10 modifica profundamente es el par to, cuando deja como sus
tinicos vestigios las carunculas mirtiformes.
Ealea« dcsjlorctc'ioncs a'ntigttas: Sucede que muchos peritos y
aun idoneos en la medieina general, pueden confundi I' un himen
'con muescas 0 escotaduras congenitas, con posibles cicatrizacionee
de desgarraduras antiguas, mas si hace un examen detenido aque-
llo no es posible porque dichas escotaduras en 10 general se dispo-
nen simetricamente, y nunca se extiende a toda la rextension de la
membrana; en cambio eli las cicatrices antiguas ellas son asime-
"tricas y se extienden a todo el espesor del himen. Se necesita algu-
na practica para no incurrir en este grave error.
Himenes euieticos 0 dilatablcs: Sa presentan casos que a prime-
ra vista pueden ser desconcertantes para aquellas personas que no
han traginado en los problemas de la himenologia.
Una muchacha virgen ha tenido relaciones sexuales comple-
tas; bien porque ellas hayan tenido Ingar contra su voluntad, (vio-
Iacion ) 0 por engafio y sugestion (estupro), pone el denuncio co-
rrespondiente ante las autoridades competentes, y es enviada a los
medicos legistas para su examen. Se practica el examen con todo el
cuidado del caso, y se encuentra un himen de contextura especiali-
sima, que por su elastlcidad es capaz de permitir Ia introduccion
de un cuerpo extrafio voluminoso, como un miembro viril en erec-
cion, sin que quede ninguna desgarradura. Es clare que al leer las
personas profanas el concepto de que el himen se encuentra intac-
to, y que pOl' consiguiente no puede afirmarse ]a desfloracion, se
alarman sobremanera, y pueden hasta pensal' en la ignorancia 0
mala fe de los peritos, pOI'queno se explican este fenomeno excep-
cional.
Re aqui que el pel'ito medico en estas circunstancias debe des-
cribir la naturaleza del himen, y afirmar que el se encuentra in-
tacto, pero que pudiera admitir llll coito compIeto sin quedar nin-
guna huella de violencia en sus bordes. Asi se explica como muje-
l'es ,aun prostitutas, y aun despues de 1111 parto conservan pOI' 10
menos S11 virginidad anat6mica.
En estos casos tendran gran valor las declaraciones de los he-
chos que se hayan verificado; si ha habido fuerza 0 violencia, las
huellas que haY,an quedado en la superficie del cuerpo, como equl'
!nosis, erosiolles de la pie], etc., y si el examell se hace mny recien-
temente la presencia de esperma delltro de la cavidad vaginal. De
aqui ]a importancia de tomar un frotis para llevar al examen mi-
crosc6pi'co, y comprobar si ello es posible la presencia de esperma-
tozoides. 'rambien seria de sumo illteres la comprobacion posterior
de signos de un embarazo, 0 la contaminacion de algulla enferme-
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dad venerea, que haria mas aceptable la hip6tesis de un coito an-
terior' tratandose de un himen dilatable.
El Profesor Nerio Rojas en su obra de Medicina Legal (Torno
1. 1936) dice 10 siguiente: "Debe mencionarse tambien el himen
complaciente, aunque este no es caracter de forma, y en el cual la
membrana muy elastica permite la introduccion del pene sin ser
desgarrada, circunstancia que adquiere gran significaci6n medico-
forense. Briceno encontr6 esta forma en 10% de 244 casos ,
"La Integridad del himen es el signo mas valioso de inexisten-
cia del coito, pero no es de valor absoluto (himen complaciente, hi-
men resistente, coito vestibular). La falta de integridad es dato va
lioso en el sentido de que hubo coito; pero ello tampoco es absoluto,
pues la desgarr,adura puede producirse por otras causas. Entre es-
tas son las fundamentales: maniobras de masturbaci6n, cuerpos ex-
trafios, golpes accidentales, enfermedades, (ulceras, infecciones,
etc.). Las tiltimas son discutidas 0 negadas (Maschka, Tardieu) ; en
las accidentales debe analizarse bien la referencia de los hechos,
pues hay algunos inaceptables. Las primeras son mas frecuentes y
claras (dedos, horquillas, u otro objetos). Todos estos elementos de
juicio permiten hacer el diagn6stico de si hubo 0 no coito, 10 que
no siempre es posible afirmarlo 0 negarlo en forma categ6rica. Pue-
de, en presencia de una desfloraci6n, por ejemplo, decirse que se la
ha comprobadocon caracteres analogos a las producidas por un
cuerpo duro, tal como el pene en erecci6n, a menos que haya datos
ciertos en favor 0 en contra del acceso carnal".
El Profesor Flaminio Favero en su tratado de Medidna Legal
(1938) se expresa asi : "La dificultad grande para el diagn6stico de
la verificaci6n del coito, se denomina complacencia himeneal (Le-
grand du Saulle), y se entiende por complacencia la posibilidad que
puede tener el himen para tolerar la c6pula sin romperse. Frecuen-
tes son, segrin las estadisticas brasileras, esos himenes, encontrados
en 10% de los casos segun Joau Norberto Lougo. Parece que son
tanto mas frecuentes, cuanto que los examenes se hacen mas cui-
dadosamente.
Comprobandose un himen de esta naturaleza, la pericia regis-
trara con franqueza la imposibilidad de afirmar 0 negar la existen-
cia de la c6pula.
EI mecanismo de Ia complacencia tiene, segrin Di6genes Sam-
palo y Oscar Freire, las siguientes condiciones:
1. Extrinseeas al himen: 1Q) Desproporci6n de los 6rganos
sexuales en contacto: a) por insuficiencia del pene (pequefio, ano-
malo, estrecho) : b) por exageracion de las dimensiones de los orga-
nos sexuales femeninos(corpulencia, edad aventajada de la mujer) ;
29) Condiciones de Ia copula: a) posicion de Ia copula; b) lubrica-
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cion natural (secreciones, sangre menstrual); artificial; e) dila-
tacion gradual (pOI'el pene 0 pOI' otros medios) .
II. Intrlnsecas al himen : 1Q) situaci6n himeneal profunda: a)
an6mala; b) natural segun Ia edad; 29) estructura del himen: a)
consistencia ; b) espesor; c) extensibilidad; 39) Forma del himen:
a) formas himeneales, sin orificio desproporcionado; b) himenes
con orificio muy grande pOI'desarrollo excesivo de todo el orificio
o pOI' exiguidad de la membrana; c) discontinuidad de los hordes
del himen; 49) relaci6n del orificio himeneal con el orificio vulvar
(mas 0 menos amplio).
El Profesor Vibert en su tratado de Medicina Legal dice asi :
"Algunas veces se comprueba que el orificlo deja pasar uno y aun,dos
dedos, y la membrana himen es poco consistente, floja, elastica y se
deja distender y deprimir facilmente. En estes casos el coito pue-
de verificarse, sin que la membrana himen se desgarre, sea porque
el pene atraviese esta membrana, sin romperla, 0 sea porque la re-
chace mas 0 menos profundamente en la vagina. Esto esta demos-
trado no solamente pOI' los casos de mujeres examinadas, sino por
las observaciones de numerosos parteros que han visto el himen
atin intacto al momento del parto. Perent-Duchatelet y otros auto-
res sefialan tambien la integridad del himen en algunas prostitu-
tas. Todos estes casos no son raros, y se puede decir, que si la regIa
es que el himen se desgarre al primer coito dando una pequefia ef'u-
si6n de sangre, tiene esta regIa numerosas excepciones.
Es algunas veces muy dificil al perito contestar de un modo
preciso a la cuesti6n que se le propone; en los casos a los cuales
nos venimos refiriendo en ultimo lugar, no puede concluirse af'ir-
mativamente ni en un sentido ni en otro se esta obligado a centes-
tar asi : La muchaeha X, no esta desflorada en el sentido medico de
la palabra ; la conformaci6n de sus partes genitales es tal que esta
mujer ha podido tener relaciones sexuales, sin que se produzca des-
garradura de Ia membrana himen. En los casos raros, en que el hi-
men presenta una tal eonsistencia y un orificio tan estrecho que la
desfloraci6n es casl imposible, es bueno mencionar expresamente
esta circunstancla bajo el punto de vista de la acusaci6n.
Entre nosotros en la Oficina Centr,al de Medicina Legal segun
los datos estadisticos que hoy publicamos en el periodo comprendi-
do entre el aiio de 1932 y 1941 en 3228 examenes de atentados al
pudor, se han comprobado 254 himenes dilatables, elastkos 0 rudi-
mentarios, 10 cual da un porcentaje de 7,8%.
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19 Se observa claramente como los examenes por atentados al
pudor han ido aumentando de un modo progresivo en el eurso de
diez afios, porque si en el afio de 1932 bubo 180 reconocimientos en
el afio que termina de 1941 subieron a Ia eif'ra de 573. Si en parte
esto pudiera explicarse por el aumento de la poblacion de la Capi-
tal en el curso de dos lustros, tambien es un indice de que las cos-
tumbres priblieas se ban relajado, y como 130 impunidad en esta cla
se de delitos sexuales, estimula para que los violadores 0 corrupto-
res aumenten sus atentados contra mujeres debiles, no snficiente-
mente protejidas en sus derechos y prerrogativas. Es tambien evi-
dente que a este aumento hacontrlbuido el cambio de las costum-
bres, inf'luenciadas por el cine moderno que despierta el erotismo
latente y lleva a la Imitacion en las conquistas, violaciones y seduc-
ciones,
EI desarrollo exagerado del feminismo que lleva a muchachas
.ingenuas e inexpertas a ponerse en contacto con un medio extraiio
para ellas, como son las of'icinas pribllcas 0 particulares, el comer
do, y toda clase de actividades, donde f'acilmente caen en las re-
des de patrones inescrupulosos 0 de tenorios seductores, La tran-
sicion brusca de los noviazgos romanticos y controlados pOl' las fa-
milias, a las relaeiones positivistas y l'ealistas, donde existe ple-
na liberta.d, para que se abuse, y eaigan facilmente las prometidas,
bajo el halago de promesas que no se cumplen 0 al impulso de pa-
siones incontrolables.
EI abuso del alcohol pOl' el sexo femenino, que hoy se advierte
en todas las esfel'as sociales, es ·tambien elemento que debe tenel'se
en cuenta, puesto que es s.abido ~ue la embl'iaguez en el primer pe-
riodo excita los deseos sexuales, yen el segundo grado de l'elaja-
miento e il1'conscieneia, deja a. la mujer a merced de quien quiera
abusar de 8U estado lamentable.
Tambien la reforma del Codigo Penal ha. eontribuido a que los
denuneios que ·se formulen ante las autoridades judidales sean mas
Dumerosos puesto que ya no solamente existe el Arti.culo 683: "EI
que abusare deshonestamente de un impuber de sexo cOlltrario,
sera tenido pOl' forzador en cualquier caso, y sufrira la pena de
oeho a diez anos de presidio", sino que existen los articulos siguien-
tes en el nuevo COdigoPenal (Ley 95 de 1936). "Articulo 316. El
que someta a otra persona al acceso carnal, sin consentimiento de
esta y mediante violencia fisica 0 moral, est,ar,'"sujeto a la pena de
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dos a ocho afios de prision, A la misma sancion estara sujeto el que
tengaacceso carnal con un menor de catorce mios de edad, 0 con
persona a Ia cual haya puesto por cualquier medio en estado de
inconsciencia. Articulo 319. EI que obtenga el acceso carnal con
una mujer mayor de catorce anos, empleando al efecto maniobras
engafiosas 0 supercherias de cualquier genero, 0 seduclendola me-
diante promesa formal de matrimonio, estara sujeto a la pena de
cinco a seis afios de prision.
Articulo 326. EI que tenga acceso carnal con una mujer 1JWyOl'
decatorce aiio« y menor de diez y seis, aim con su consentimiento,
estara sujeto a la pena de uno a seis afios de prision.
Y segun estos nuevos articulos ya no_solamente tiene sancion
de varies afios de prision el que tenga acceso carnal con una impu-
bel', cualesquiera que Iueren las circunstancias del acto (teniendo
en cuenta que la pubertad determinada por el C6digo C. correspon-
de a los 12 anos), sino que existen sanciones fuertescuando las re-
Iaciones sexuales se han verificado con mujeres menores de catorce
afios, y con las mujeres mayores de catorce afios y menores de diez
y seis aun con su consentimiento.
Ademas las euestiones que tocan con el honor sexual a medida
que el medio se educa e instruye, van tomando mayor importancia,
y si en ciertas personas pOI' razon de su ignorancia e infelicidad,
no trascendian los casos de estupro, violacion 0 desfloraci6n, pOI'-
que no querian complicarse en denuncios dificiles ante las autori-
dades 0 porque facilmente termillaban con arreglos directos con
-los interesados, actualmente parece que el bajo pueblose da mejor
cncnta de sus c1erechosy de sus atributos, y quiere reaccionar con-
tra un estado de cosas de evidente inferioridad apelando ante los
jueces para q1H'!"P ntienda sus reclamos, impartiendo jnsticia.
2?--Comprobaci61'1 {le la vil"y'tnidad.
Him.enes intactos.
EI porcentaje ~ll1otado de himenes intactos al ('xamen es d('
43% (1.389 ex{tmenes). Lo en,al clemuestra la preoeupaci6n mayor
que hoy dia tielle Ia soeiedad para que esta dase de delitos sexua-
les se investiguen, y es claro que aumentando las circullstancias
pOI' las emlles la mujer se pone faeilmente en eontaeto eon el hom-
bre, dada la m,ayor libertad en las l'elaciones sociaIes, surgen COli
mus freeuel1cia 130 duda de si ha habido 0 no un abnso deshonesto.
Hay casos en que se explican para aelarar' situaciones dudosas,
pa t',a los futuros contrayentes; otras veees para refutal', maledicen-
cias 0 calumnias; ya se trate de aetos erotico·sexuales -0 atentados
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al pudor en que el himen es natural queda intacto. Y por ultimo
se trata de chantages, sobre todo con nifias pequefias; basta a veces
conque se presente una vulvo-vaginitis .de origen banal, para que
sirva de base a un denuncio temerario, de desfloraci6n, y el examen
medico-legal demuestra <comoel himen esta intacto, y tampoco ha
existido contaminaci6n venerea.
Se trata pues de infecciones vulvo-vaginales de las nifias por
falta de higiene, que sirven de punto de partida de la mitomania
infantil explotada habilmente por personas sin conciencia, y con
deseos .de venganzas ruines contra posibles enemigos. De aqui la
importancia del examen medico-legal en todos estos denuncios.
311o-Las deejloraciones recientes.
EI porcentaje de desfloraciones recientes es de 14,3%.
Segtin 10 que afirmamos al principio de esta exposici6n, los ca-
sos de desfloraci6n reciente comprobados se-refieren a aquellos exa-
menes en que el reconocimiento medico-legal se hace pronto despues
de verificados los hechos, y por consiguiente el perito comprueba los
signos caracteristicos, cuando el proceso de clcatrizacion de los
colgajos himeneales no ha terminado. (Que se hace por termino me-
dio entre seis y diez dias) .
Esto sucede cuando las personas interesadas presentan el de-
nuncio oportunamente, y en esta forma el cuerpo del delito apare-
ce visiblemente, tanto mas cuanto que tambien pueden anotarse las
.' huellas de violencia que aparecen en la superficie del cuerpo, cuan-
do Be ha hecho uso de la fuerza para consumar el atentado. Eil es-
tas ocasiones es posible fijar la epoca de la desfloraei6n por 10 me-
nos con alguna aproximaei6n.
411o-Las desttorooiones antiguas.
EI poreentaje de desfloraciones antiguas es de 34.7% (1.123
examenes) ,
Se refiere segun ya 10 observamos el eoneepto de "clesfloraci6n
antigua" a euanclo al examen gineeol6gieo secomprueba que el pe-
riodo de cieatrizaci6n de los eolgajos del himen ya ha terminado.
Por eonsiguiente en algunas ocasiones puede sueeder que haga muy
poco tiempo que esa eicatrizacion se haya verifieado, y en otras
veces puede ser euesti6n de muehos dias, pudiendo tratarse de des-
floraeiones relativamente recientes 0 de desfloraciones muy anti-
guas en cuanto a su eronologia. En estos cases es imposible el pre-
cisar la epoca de la desfloracton; puesto que el aspecto del himen
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'es igual cuando la eicatrizacion se ha hecho hace pocos dias a euan-
do han trascurrido muchos afios ; sobre todo cuando los coitos prac-
ticados han sido escasos y no ha habido ningun parto.
Esto nos viene a demostrar como en los casos de desfloraci6n
criminosa el denuncio debe ser puesto cuanto antes, para que ten-
ga Ingar 10 mas pronto posible el reconocimiento pericial, y no debe
darse oido a retardos interesados, que con el pretexto del pudor
mal entendido, 0 de ofrecimientos fantasticos, solo se desea un exa-
men tardio' donde quede la duda, por razon de un concepto impre-
ciso, por ausencia de elementos cientificos sobre que fundamentarse.
Es claro que en estos examenes donde se demuestran los ca-
raeteres de una desfloracion antigua, unas veces corresponden a
casos en que por distintos motivos desde un principio las personas
agraviadas no formularon un denuncio, bien fuera por evitar un
mayor escandalo, 0 porque esperan confiados en que el seductor ha
de limpiar la falta contrayendo matrimonio con la ofendida ; 0 por-
que tratandose de relaciones sexuales verificadas con pleno consen-
timiento, surge la queja ante las autoridades por abandono, mala
situacion economica, etc. Y por ultimo puede tratarse de elartsi-
mos chantages en que se pretende haeer aparecer como responsable
de una desfloraci6n reciente a un individuo, cuando el hecho ya se
habia verificado de mucho tiempo atras, y es entonces euando el
examen medico tiene una trascendencia muy especial.
5~-Los himenes dilata1Jles.
El porcentaje de himenes dilatables es de 7,8% (254 examenesr.
Oorresponde a los casos de que ya hablabamos, en que por ra-
zon de Laconformacion anatomica de la membrana himen es ella
tan rudimentaria 0 elastica, que puede permitir las relaciones
sexuales mas completas y ann repetidas, sin que queden huellas es-
peciales, que demuestren una desfloracion. Es decir es cuando el pe-
rHo medico no puede afirmar ni negar el que se hubiera verificado
'un coito, y,a que existe Ia virginidad anatomica, Es claro que en
muehos de estos examenes puede tratarse de casos en que realmente
no ha habido relaciones sexuales, pero en otros todos los anteceden·
tes y declaraciones hacen sospechar que si se verificaron esas
relaciones, y que no h,ay medio de comprobar, pOl' 10 menos pOl' el
simple examen del himen dados sus caraderes congenitos. Es en-
tonces cuando el problema se complica para las autoridades, y pasa
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